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que decitiiera Ile que lado habria
da inclinarse la balanza, cuándo
ap~recipra amenazado:Csu eCj\l,i1;-
brlO. Todo e:lto parecera ~uizas
pur~ rantasia; pero 110 puetllt n~
~a~sc qUt; de,spues d~ p,stn
l
guerra
lestaremos mas cerca de los Est8-
dos Unidos tle Europa.
I.UIS ARAQUl~TArI\
(De Ergo~l
~OSAS DE LA GUERRA
Impresión de un neutral. , ,
~o hay Cosa m~s triste para un
pals Cfl guel'l'3 que ver huHatlo su
~uelo por la planta Ilel cneRlign
Invasor; lodas las humilllleiones
~etlll sufrir el hombre pare·
cen concer~lradas en la presencia
del extraruero ellemi'-'o sobre el
slIelo de su patria, Ma~ no haf co-
sa tao grande como el espectáeul.o
de un ¡weblo que se levauJa ~n
arm;ls, COIl sal!~o patriOlisrno, para
luchar pur sU.. llldr:pendencia. La
re:Jlidad tragica, con toflos sus ho.
rrorcs) pOIlC sombras de muerte
en los florido'i campus y ~Il las <;ju.
dades a.ntes Ilf'nas de vida, p~rQ
el herOlsmo de un puñado de hom-
bres, triunrando sobre ei Jolbr
escribe páginas en la lIist(Jria qu;'
St: hacen imborrables.
¿Que ha quedado dp la anti'-'43
Grecia .después d~ I~s irrllpcio~e$
tIc.l~arlOs y ArtaJerJes! Las Ter-
mOjHlas) AJaratÓIJ, Platea, Mi¡.:al~ Yv_
otros {311~PS nombres gloriosQs que
no ~e ol'f'dar.án n~lIlca. ~Qué, de la
illIllgua Iperla sOlllzgada:por cón-
,ules )' pretore:l sanguin::riQs y
c:ucles? Sagullto, Eris,H}W, Xu¡nan.
Clll J Calahurri""" Sobre las ruinas
de u,l,as. cil,,~arles se lev~ntall otras;
la.s CClllzas ,lle los campos .lllcen-
(ltallos son aJJ()llo rara nuevas no~
racjone~, y tlp lo alltj~uo no per-
d\lra mas que el iJcl'oismo de los
hqmpres reivindicando eterna":
ulClJ,l¡p,el hOIlO" tle la Patl'ia otcn·,
di/j •.
,Se~via . la. l~cróic3, Bcl~ica Ja
~á.rtlr. v.lct~/nas de odiosas injus-
IY~I;;tS, dejaran escrito CII la:lJisto-
r,a ~obrc todos Jos lriunros de sus
enemigo$ el lriuuro del honor Ja
sublime ~poleosis del valol' pat~io
Ye,nci~o .cier.tamente pero 00 hu:,
ml1l3do, La ulla ya opl'imida por
•
Aoaocio8 J comuieaUl .. ,re·
ci. coo.eocioulel.
No 18 de••el.eo oriai..lea, IÑ
58 publicará lIiOI". ql'i .. ea"
OrIDIK.
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leos, incertidumbres y desconoci-
miento mútuo ile ulla primera re-
unión, se entreve el gérmell de
una rUlura unidad continental L<l
naturaleza misma dt! e:o;3 conre-
I'encia es garantia de que 110 sera
un Pllsa)'o baldio, lIubiprast tra-
tado de un proyeclO lIf' uni6-
cación militar, y es probabll' que,
no lJabieudo un serio I)eligro de
agresión en vista, hubiera queda-
do sin cOOlinuidad. OP. igunl mp-
do, si se liIubiera planeado una
unificación puramentp pnlilica, es
dudoso que cchara r:liceos. Pero Sl~
(c'ata' de liMa cooperación ,·coIH.Jmi·
ca de unir val'ias runciulles de w-
da la ecoilomla del clllllinelHc
aOlericailtl, y es LO es ya ulIa sólida
garantía de que no quedad. en va
110 intelltlJ y do qUé la idea de los
Estad~s Unidos de lOda América,
auufJue remota, comienza a rozar
el muntlo de41ni ff~.
COIl\fa \6 qne piellsan los iumo·
vilistas, el mundo no conservará
en el porvenir las mismas divisio-
nes f¡'olllerizas que en el r-resenle
del mismo modo que tampoco ha
cf:Hlservadó las pretérilas. La ley
Je :-11 desarrollo económico le
ohligará ;¡ formar agrupaciones
oHlyores. ~o se ve, pur ejemplo,
razón para que algun dia, aC3$0
pr¡lximo. no entren en la unidad
economica de Alemania -COIl sus
cOllsecut'lIeia~ para toda la vida
c:ulectiv:1 -Austri, y lIun¡:;ria y
:Icall!! IOll paiscll I'scandina\'fls y
lIolamla. Tampot'() "'f' ve ratÚll
para ~ue lo, pueblos e-¡lavos de
los ';alkanf'll no bU)qlJf'll derensa
contra Occideule en UIIJ alianza
económica COII !lusia. En cuanto
á una aliama de esle §;cllern elltre
Francia é Ilalia, ya liemos visto
por la Conrerencia de Cerllobill
que la ¡ciea empieza h realizarse.
Si esto acahara ppr <Iconlec,.,., llO
I'S ritcil comprender cómo España ,
que tanto comercio tiene con F'r3n·
cia. poJría ma,ltellcrsc fuera tic la
combillación: Por de prfiHlln, ya ,e
.habla de que en la rróxima con
rereucia frallcu·it{lIiana se la ad-
mita 3 sus consejos.
Así quedaría dividida EUl'opa
econÓmi~8!llel,le en tr~· gral)t~e.<:.
grupo~: el eslavo, el gel'milnico y
el latino P robablerncnte ruera dd
sistern:\ quedaria como es vieja tra-
clición suya, luglaterra. por su po·
sicic'm insular, mfls que por otra
cosa. '3ería comll siempre lo ha
sido durante varios siglos, la pesa
sus ("ouleras-Ia reciprocidad se-
ria idenlica.
:\'¡¡luralnlenH' ,,1 instrumClllo
de esta illl~ligencia serian los Tra·
lados de cOffiPrcio. Milis hoy la va-
riedad de la producción ct'onó-
mica vienl" f¡ ser analoga en la
mayoria de los paises ClIf()peo!O,
por lo menos eu los occidelllales;
lodos falJricao los mismos pr'oduc-
los; lo que los distingue ...on dife-
rencias de cantidad , de calidad ó
de prpcio. Esto quiere decir que
lJl) TreHado de comercio (llllre
Francia é halia, Ilara cumbatir de
Rsla forma la Ilrodu.cción alemana,
Sl'ríll lan vasto quP. a,lIart;aris :1 casi
locla la prollucdólI italiana yfran-
cesa. Un tratado así (lqui\'aldria !l
un Zolivf'rein par 'jal, :"1 una semi-
unión aduanera ('litre Francia l~
Italia.
E~ de SllpO'lI~r 'Iue si eslc Plan!
se rt>aliza, no permanecería Ale-
mania -eruzada de brazos, Lógica- ,
mente~tratar~ de derenllerse COII
la mis"" arma, aliándf1se en lo
económico con Au';tria y 1I1\lIgría
para eliminar de sus mercados los
productos rranceses c italianos, En I
~sto de 1I11iones de aduaneras ,\Ie·
mlilnia ha sido una maestra. El I
Zollverein que abraz:) a todos 10.'1
ESlados alemanes es un patente,
pjemplo de energía politica y uti-
lidad económica. La unidad que
hoy rige en el pueblo alemán un
~e hulJiera dado sin una ~revia
unificación de su economía. De
ahí la prob!lbilidad de que á la ini
ciali\'a de rrallce~es e italianos rpso
pouda Alemania COfl otro proyec-
lo de inteli¡1;encia con ..\ ustria y
Hungría, Así 105 alJstriat~os, des-
p'lles ue haber \'ivido mas de me-
(jio si¡.;lo rllera de .Ia Federación
alemana, volverian a ella bajo la
hegemonía de Prusia, De\ mismu
modo que en la guerra lit' 1866
destruye Prusia la rivalidad de
.\ustria y en la del. 1870 se cons-
tituye el imperio alemhn lJajo cl
predominio 'prusiallo, qUiZ:'IS esta
guerra de ahora sirva en ulLimo
,extremo para incorporar Auslria
y Hungría al imperio germánico,
siempre bajo la preponderallcia
de Prusia,
Lo ciertú es que en el mundo
entero se observa una tendencia a
rormar unidades nacionales supe-
riores, Ahí tenemos la conreren-
cia panamericana que se celebró
en Washingtón en el último mes
de llayo. Por debajo de los lan-
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Seria pUf'ril suponer quP la
guerra ba ~e terminar al firmar-
se la paz, "o es p:uadoja. No nos
rererimn.'l prp:ci-¡3meole a la ~ue­
rra espirilUal fJue ha de proseguir
aún después que los soldados de-
pongan :lUS armas; capitaneada
por el odio y pi deseo dp ven~an­
zá, continuará 1" campaña de pa-
labras, en el periódico, en la lri-
bUlla, en el libro y hasta en la es·
t:llcla. Pero lo verJodera guerra
sed otra. Pensamos en la que es
el elt'menlo perrnancllte de las so-
cie~ta\les hllflnnas, Je la historia:
en la guerra económica.
Los vl-'Ilccdores, l('jos de dor-
mirse ell los laureles, fonificadlll
con más ahiNCO que nUllca Stl eco
nomiQ, no spa que ¡Oi '(eneidos,
hosLi,affi IlOr ti ,ssp.,itu dpl df>!-
quile, lrlHen en lo rUlUrn dr sur-
prenderlt's; otro l8nlO haráll los
vencido.'l, restaurar)' a(:recer su
economia, bien con UII proJlósito
di" re\'ancha Ó bien simplemenle
para e\'itar una pOiHración lllaS
honda. ¡Y cómo ha de operarse
esta restauración y este acreci-
miento! i.Que rormas ha de adop-
tar esa próxima orensiva de eco-
nomía'.:'!
Ya tenemos un indicio. Fué la
conferencia que recirrtemcnte ce·
lebraron en Ccrnnbio, h:\lia, jun-
to al lado de Corno, numerosas
per.5onalidades polílicas y finall-
cieras de Francia .j Italia. El pro-
pósito de Posta reunión era estahle-
cer Ulla intcliAencia f'nlre las dos
naciones latinas, por de pronto,
para hacerla qUlzas extensiva más
tarde á sus dos otrss aliadas, 111-
gl:HerrB y Rusia, La finalidad de
esa intcligencia COll"isle en elimi-
nar en cuanto sea pnsihle, dentro
de los paises que la arpplen, la
imporlaci61l de produclOs ·alema-
nes y austriacos.- Si, pOI' ejemplo,
Francia rabrica Ull rrollucto que
Italia imlH\rlalJa de Alemania Ó
Austria antes de la guerra, el nue·
va acuerdo eSlribara en que en lo
sucesivo 'el gobierno italiano dé
prererencia al producto rrancés.
Lo mismo harla Francia respecto
de los productos italianos. Y si
Inglatel'ra ~' Rusia entrasen en la
combinaci6n--no es proba bit! que
entrell inrnedial8lJlflnte, Ing1ale·
rra a ('a usa de ~w r~imen libre-
cambis~a ) HUllia por la lejanía de
•
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de tll. ptlictioa {Jon la urgenoill qne laa
neúl:'sidades reoleman.
y los oatalllue!l, ¿se oonformarán COIl
regressr s. su tierra sin el corres pon-
diE'nte agniualdo'
Falicia.no Lacasa.,
Madrid Noviembre 191f>
El premio na.tura.l
: :de la bell~za::
La belleza-dIce una dama célebre
eu el mundo de la eleganCia y de la lU-
telectualidad parlsieD, lacoodeE!a de Vi-
salroveyi: -In belleza es un prldllio na-
tural.
Yagrege.: premio que tI~ot',itamoR
conservar con el mayor cuidado.
AgralJ.ar es una (~specie de cultl! para
11\ mujer; la bigiene es la base; el atrac-
tIVO, S;J ley, y el adorno su conjunto_
Evidentemente, la madre e8 la que
debe velar con prudente8 consejos sobre
los preceptos de la higiene y la belleza
El poeta Aerder define admirablemen-
te los varios atractivofl de la cara. Com-
para la cabeza al olimpo, y los cabellos
con la selva. El coello Doble y esbelto
revela la dignidad, La frente 68 la plan·
cba de oro donde Be reconcentrali graba-
dos los sentimientos de fuego. Las cejas
son verdaderos arcos· iris de paz.
Los Oj08 y la nariz son 108 órganos
voluptuús08 de la vida activa; la boca
delicada es el Dentinela avanzado de la
voz, intérprete del alma y de los senti·
mientos rollS dulces
El mal humOr etl el gran enemigo de
la belleza. Endurece los rasgos, trasfor-
ma la mirada, arruga la expresión yen·
vejece el conjunto de la actitud, El arre-
glo tiene sobre la expresión gran
influencia; una cara bella y jovial, se
torna seria bajo muchos tncados; unfl
fisonomía joven y agradable envejece
y se arruga con 6J:068iv08 ri:u.d08 y
adornor;..
Agradar representa una especie de
sacel'dacio par&- la mujer. Por esto e¡:¡
preciso 00 8010 cuidar de la higiene de
la belleza del outis, sino prestar at<!n-
Clón á la expresiOn,para no dar lugar al
cambio de cara y no tener que decir que
por la manaDa lOe la saca dG un estuche
pa~a volver á guardarla de noche.
La preocupación de aumentar la be·
lleza, merced á la higiene, no es de hoy:
CJeopatra parece que habia llevado muy
lejos la investigación de los !'ecretos
del arte uel c08mético.
La misión eterna de la mujer es agra-
dar al hombre. Y oor lo tanto debe ba-
Cl'r todo lo preCiso para adquirir y para
auroeotar!lU belleza que es una prome-
sade felicidad, Uo bombreque tiene ta-
lento y mérit08 nunca es feo; una mu-
jer que carezca de gracia y de belleza,
verá desgraciadamente 8US buenas con.
diciones estimadas eu bien poco.
El mejor Pjerclcio
: : :famenino: : ::
El baile, bella leeUtn, al que segeramen
te ere~ lan aficionada, constiloJe aCJ!lO el
ejercio mb úUI, higiénicamenle hablando ,.,
.!I DO ser realindo, como lo es generalment.e,
deAptlés de comer, prolong~ndose bUla alias
horas de la noche, con veslidos ajustados y
Clltadc muy eurecho. eo salooe, bieo cerra
dos y poeo e5p¡~iosos para el número de pa
rejas y ton UD piSO del cual se levanta un
polvillo sutil perjudieialisilDo
Si ves medio, leclora, de rcaliurlo de roo
do distlDtO, 00 dudes en dedicarte .!I 1\1 ccn
lOdo ardcr. Lal rO!iU de Iu Clra la fuerza
l!c lns mtiscolol, serán lo! prime;o5 en indi-
cartesus ventajas Si, comu ea de esperar.
nc hallas forms de dedicarte a ese juvenil
ejercicio. si no en ~1 salon cerrado, cargado
de elenCIU y pernlciosc para la 1Illcnsidad
UIla. Impresión, fiel reBlejo, ell lo p08i-
ble, de cuento eu estos momentotl ro,,-
re:>'.ca el honor de unu oue.rtillas, te dI-
ré que la politica y le. guerra, la gue-
rre. y la politiaa absorben por comple.
tO la atenoión de las gentel!, profesie-
nales o nó.
Convengamos en que oon menOil mo-
tiVO y por 88'lnt08 de no tanta monte.
00010 el qne 8e diecute, se ba levanta-
do en mlUl de Ulla oCAeión mayor pol-
vareds, ai cabe, que la promovida con
10il proyeototl de reformll.S militares
preeentados al Parlamento por el Mi-
nistro de la Guerra y, sin emb.ugo,
ouando en todos o la mayoría ha babl-
do luteria en busoar une. fórmula de-
ocrosa qne permitiera dar soluoión a
t.odos satisfaotoria, se ha enoolltradoj
no DOS eJ:trall.e, pues, si cnando vean
lnz estas mal pergell.adas líneas 8e ba
disipado 111. tormenta, y lo qne baoe
ocho días pareció iba a dar al traste
oon la aotual SItuación haya termina·
do ell uoa batalla campal, sin vencedo-
rea ni venDIdos.
Fué el Conde de Romancnes quien
rompió el fuego C011 nn disourso tan
dooumentado como enérgico; momen-
toS tovo de gran sinoeridad en ouanto
implioabau reconooimlento expreso de
yerroll pal!ados que a todos por igo!il
aloanzan, )' qne no tleneo otro reme·
dIO que un firme propósito de enmen-
dar:oll oon lall lIabias ensell.allzaa que
la ezperienoia le ba dado; en labios
de quien aspira a Ber el suoesor del
Sr. Dato, en el Poder, IIUS palabras
tienen v':lolor innegable.
Continuaban det&lando por el esce-
nario polítioo todas las restante8 mi-
norIas sin apareoer puntoa de contaoto
oon el Gobierno, cuando el Sr. Dato,
Viendo el inoremento que el fnego to-
maba y oreyendo llegada. la bora de
punfioar el ambie.·te, biza ante la Cá-
mara las deolaraoiones qoe todos 00-
nacéIS dando al debate un giro tae ex·
trano como illetlperado. Oree el Gobier-
no inaplazable su aprobación (8e ha
HElgado a hablar de l. sesión perma-
nente) por considerarlo verdacien ne-
ceslúad naoional; creen las minoriu
que su discusión debe alr.ernarse con
ta de otroa proyeotos no menos apre·
mlantes 00000 80n los eoonómioos; es
deoir, no se disorepa en la esencia intl
ma del proyeoto, aao cuando para mn-
ohol! no haya respondido, a lo que ea·'
peraban. sino en un hecbo nuevamente
oirounl'tallcisl. cnil.1 ell la prel.ción oon
respeoto a la8 demás oue8tionell.
lleuuerdOB indelebles dejará este de-
batf'j aproveoh8ndo la ooalllón y OJO,
Vlélldose oada orador deotro de la or-
bita en que por su posloión política se
baila colooado, uoe ban liado a cono-
cer 0081..11 tan dolorosas qne indudable-
mente han tenido que pesar eu el áOl-
010 del Gobierno, y, a buen eeguro, di-
ohas en otratt oironnlltaooias hubieran
podido acarrear algún di8gusto a BUS
autoreB.
El Sr. Oato ha demostrado oon BU
actitud no sentir el menor apego al
Poder, ya que eólo cansanOlo y preocu-
pacioneB le proporoiona; Romanone;l_
01 cree llegada la bora, ni los momen-
tos aotnales son propioios a un cambio
de política; ¿8I, pue!, aventurado 8U-
poner. 00000 antes indlaamos,. qoe to-
do termine ein que aqul haya pa.!I&do
nada' Eeta es lB. opinión dominantl'\,
mie librenos Di08 de sentar afirmaoio-
'ne8 en materill. polítilla donde dela tar-
de a la maDana lo blanco aparece ne-
gro.
Se pondrá, pues, sobre el tapete la
onestión eoonómioa y entonoes... en-
tonoee si qne tendrán aDestras pro-
110m brell oculón de Inair 8n8 apti tndes;
eIlstf' un definit que tiene que enjn.
garse y eBto ya uo se h.. oe 000 palabufI
sino oon soluc:one8 adeoue.da8 y raoiq-
llalell que puedll.D lIevarae al terreno
ALFONSO ZAMOHA.
"
En verdad, lector amable, si quieres
LA UNION
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Conviene dist.ingnir cuidadosamen-
te el valor nomInal expr6llado en nn-
menr;o efeotlvo, del valor real, que
e6 el que prtiotlOllmente proporoione
loe medios de v~vir mtis o menoll am
pliolJ al individuo y I la col"otividad.
A nna elevaCión del valor real, no pue-
de oorreaponder igual alzada en el
valor nominal y reolprooamente. SI el
preDIO de laa coa89 neceaariaa en la vi·
da deaoiende, el valor del dinero au-
menta y lo oontrario snoede ooando
las neoesidades dtl la vida eon mayo·
res. SI el valor oominal asolende con
el c08te de la vida, el valor real perma-
neoe el mismo. Abara bien, es natural
que 16 importante 8P.tL el valor r61\1 o
el número de comodidades que pueden
adqUIrirse oon la renta, interés o capi-
tal de: individuo.
Son variables oon loa tiempos las
exigenCia>! de la Vida IDdlvidual y 00-
leotl'l8. Así, onenta la historia del in-
glo XVI, que 108 precIos de algunae
materias de prlmers necesidad en los
últimos e.l1os cel remado de Felipe 1I
eran los siguientes: CanJ.e a 17 y 20
maravedises la Itbra, leobe a 24 el
: azumbre, vino de 12 a 14 maravedlaes
la misma unidad, trigo 56 reales oar-
ga, pan 20 maravedises el (Hl8rtel de
dOIl hbra$ y media, zapatos a 4 realea,
medlaa a 8 mafllvedllleil, frute bueoa a
3 y menos, aoelte a 18 reble· arroba.
Eo aquella epooa los galeones carga-
do" de plata que lIe~aban de la~ lodias
hacían rica la corona eap.l'iola, apelllir
dl'l 1011 dilatados dominioil de lo" reyes
de la oa~a de Austria. .
( No obetaute, oreoieodo las ueoeaida-
des de la patda y 00 siendo ll.uficleD-
tes a cubrir gltlltolllos iogr6ltoe de lo-
diaa, inicióse la imposioión de gabelas
contributiv&ll, eatableciendolle al efec-
to rius, como 18S del garapito, F'l arbi-
tno de la sal, el Ilnpuellto a 108 LDellO-
n68 O posadas, la venta de t loabalaa,
bld.lguiaa y realengos, la oompra ven·
ta de joras, eto.
'D~ entonoes aoá, eli indudable que,
el empobreoimiento de Espafta ha oon-
tinuado y qne asi como 11111 neoesida-
des de la vida naoional hao aumenLado
ha disminuido Is. riqueu. Sufre eat8ll
oon,ecuencial8obre todo,la ajase media
que el! la má8 quebrantada por todoe
108 desbarajnsteS sooiales Por eso, ac-
tualmenr.e, la grande industria y el 00-
meroio en gran e80ala no ceaan eo sos
combinaciones matemátioas, averi-
goando la inoognita de aventl.jar uuoa
a otroa en aortoa oéntimoll oon los qoe
puedan favoreoer ai agrioultor, al pe·
queño patrono y oomeroiallte al deta\!
yen general a la olase media, oon 18.
oual puedell elloslUbsistir.
De otra parte el alza de las mate-
rl as primeraA y las compet.euCl81 i nd UII-
trlales de las que r68nltan favoreoldas
las na~ioni:Yi, rIcas, absorben oapitales
cada vez mayores, encareciendo el va·
lar del dinero.
l: ate febril movimiento de la VIda
moderna e.cumula millones nuevos f"Tl
Isa oaoiones favoreoidas oon atraoción
del peculio de 1011 e!tadoll inferiores.
Miguel Ancil
PamploD8, Nov:embre de 1915.
la rtlel'1.a"brula; la ol ..a rl'.... islien-
Jose,~ la opresión odiosa con lllda
la !tobrehurnana grandeza de lo
sublime. La des~raciada Bélgiett
no pudo ~o_nlell~r el emyuje bit~.
baro del invasor)' agolllza relllll-
da bajo la .ré~rea planta del enc-
mi~o. Senia, malS guerrera, y lan
amante como aquella df' su Iitwr-
lad.y de su honor, <¡niere hacer
pagar 3 mas caro precio su inde-
pelldencia, y en los ~bruptos des·
filad eros de los Balk:Hles su hf-
roismo \'3 forjando episfJdios que
serán limbados eDil la aureola de
la inmortalidad. La Epica lendrá
nuevas baz3iias que re ....e.. lir Con
las esplendideces de su arlCj los
serv'los· li~anes del sentimienlo, .
patrió, cU3rdécidos por la justicia
de su.causa,I'Crnf'OlOrando los hin.·
nos tlel vieJo Tiru'o ~r levarltadns
!u:, cbrazones por un solo erltll-'
siasmo •~:iCdhell en ('..,las hora~ dt>., .
durQ s..'crifiaio las lllejor" ... ) lIlilS
brillante;; pa~ina.¡ (jp su hi .. toria.
Turcos, búlgaro;; ale'IHUlPs ~'
3usrriacos luchan a la vez conlra
los ~~r,:io!i eslos son mu," pocos)
aqu,ll~ son mucllO~; la .Jife.:rf'f1t'ia
es·'abrum.ad\}I'3, terrible, La lr\ 1Il', .
justa· • .,l. numem dará la· vtc.oria·
1 los enemigos lit' Servia, p(>!'o la
Faf1}a wegonara 1)01' el mundo el
valor.de ,sus h,ijos resuello:'> a 1110-
rir Jf'ar:e~a cornQ muere.n lo:'> he·
roc!. L"ói $'er\';ftS vera n ali'Jrá avan-
zar ll?~',::i'{j .\erritpriu l0t' rj,;ri'ilos,
enenll~os, como los <lrltl!!Un.¡ bele-
Dos,~~tbt{ asOmar por el l:Jcle~·
por\l-~.13;i.,(~Ia.I)~~s de. ro.s, pel'sas,
que etMl,llltaJl10S que SI dHparaban
sus:thobas':a' un tiempo 'podiall
oculllr-h laz del sol. Oe lluevo si'
repeliran ba').' aquellas' e~cenas. y
los heróicos deren~ores de los Bal-
kalles.~eDdrall'que ~lIc"robir co-
mo IOi tlefensÓTes .Ie la:-. Tcfltlópi-
las. 1 ,,-
N~I,~Sp~rcm()s que lns frallce·
ses, ni ~ns illglesf's, ni los rusas
Jluedan pt'f'Slar 'a los sf'r\'ios el
apoyó que necesita'n ~i Francia
ni 1i1p;lalérr'a, ni Rusia l)Odriu~ sal·
var v·a.a la df'sdichada Servia: se-
ria ~ecesari;) unlesfuerzo que pare
ce ifltJ.lOsib!e realiur. f.uando ~.
con~id'6-rd 1<1 importancia df.' los
enemigos que combaten :l S<'rvia
'! el modo como esta es illflcada en
casi todo rl ,fI"rillletro dc SYS fron-
lcra)', 110 qUI'Ja !jO el esplrilu un
reiql'Jicío por 'donde pueda pt"ne-
lrar una esperanza.
Por eso toda la grandeza, toda
la p:loriíJ de la lucha que se des-
arrolla hoy entre las aspcrezas de
las rnolltaña~ b:llk{lIlica .. corrt's-
ponlle por~ entero a lo.~ sl'rvios,
Q'H~ seall los rnomelllOs prtlSenlcs
expiatiólI de pasadas culp ,s ¿qué
importa? Lo accidental es pasajero,
lo eseuctal es penlurablr 1 y nada
,ivir:' tanl.) ('11 la memoria dt' los
hombres como el herf)i"mo de ese
l)Ileblo, j)equeño ('o extensión,
pero eo valor mas srr:1I1lte Ilu~
CUluHM It> combalf'11.
Los sprviil~ Sf'ran ;lpl:hlados, Ile-
ro su vencimi('llto sera fIlfls gl.J
§'o/?.íecció/? de loda clase de' 17lodo/r7ridl1- ;¡ralo/?arios de lolerla
, ,
a llllii o
•
linlas. l'arielas de oisifc7 lodas clc7sos )' jJreciosOéll'laS 017
¿iffléll7aque lIaJlly-llaJlIj'oro
,
/'50 posofas./1
}
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El "eter~no y distinguidll .ooroo.al de
infanterfa O. José Emperador; 'loe
actualmente prestaba Sll8 jenjcio. tu
la &ona de reclutamiento de Sueaca, ha
sido destinado á lOandar el Rellirnieo·
~ de 8ailén, de guarn¡~jóll ~. 1.0""-
Oo.
CRIPIHTE8íR mn
J>:\I)ClmE:"TE DE DERRIBe)
Y P/l buen UiO, SI' dtAra' PI) bUe\IU
I:n ti d¡('inut's,
Pal'il tratal' diri4;i,'se 3 e.iiJ. Jn~­
Ilrlllll:l.
plleata en 8U mayorla de pertODU de
grao pOtoiciJo iocial da A.ostni¡o 1
putblOi comaroaoos, fUé·aga.ajad. ~••
pleodid8.meotl' por 101 padreR de la nI.-
via, en cuya cua reiDo durante dQt
dí.tI la animacj¡)n propia de tale. ea-....
Reciban 1011 ctIotr• .,.eotfll la mál C(R..
dial enborabueoa y que ¡a feJicid..4..
más completa lel aeompefte en IU Jllle·
YO eatado.
NUl:'iltro bueo amigo <[). 10tIf.. liIaria
Btlodrée, notario que fue de e6ta oiudad,
1l0fl comunica que ha in.talado 4tfl¡oiQ..
• vameute BU despacho profe'ioQfJ ea ~
calle Mayor, núm. 19, de ~d. 1 tie·
ue la galantería, que le agradecelllOll,
de ofrecéraeltOfl en IU IHlela r8lideo~
y por nueewa m~iación á todOl 10& ja.
queh88 de lo. que tao gratel itcaerdq"
gjJarda, .lprovechamOi sata oae.ióo
para agredecerle ainoeramente al qlle
008 dedica en su.taocios... cfl~Dica escri·
ta deede la C1uda4 catalana i. --Et-,,-VoI;"
¡:ttrO j
En W., del plata (R8públiQ .... '¡eo·
lina), 6U re.llidencia, falledd el mtl iI·
timo nueetro considerado amigo, pai--
hno. DOD Venancio Oaaalet, unido ,or
próximo parenteaco a conooidu (ami·
lia¡; cODvecicaB ouestra~, que en Jaca
gozaD de grandes simpati••• Coal .j
dicho lIeilor hubiera presentido 10 prozi·
mo lfio, hace dos aa08 prÓ1imI1D6ntt.
y Ilespuét de muchos de aollt'llcia, y:.i
. tCl liI 8US deudos y con IU l1eftora e bija
~ pasó en Jaca. larga lemporada.
L.a noticia de 8U tallecimieolo kÑ
8eguramrnte acogida con 8¡ncero dolOf
por eUlutos le conocieron, PUfO' de to~
dOtl contaha COD graodell afectos el fi-
Dall0 por Sllfl cualidadea de laboriOlidlHl
y l.onradez
Reciban sn viuda e bijo• ., can elige
sua p.ru~41t.es dl'l elSta ciudad la etpr.·
.aif.o lte tluell'lro duelo,
i
•
La lUDa brilla amoro!.")
nacarando cielo y tierra
)" la l:iri~, melodiosa,
trae perfumes de la sierra
En el jardin melaocólicu
relPan placidez y cal-ma
y hay un ambiente nostM¡ico
que de- amor babia. mi alm•.
• a a
lby un silencio elauIltnl
rUlo por una fonlana
y el ~ergel senlimeolal
su poesia dtigun•.
NOCTURNO
Lona, poesía. lIorel,
suaves , olorosa~ brig~,
¿por qué habliis a mis amore.
siempre entre chillona. r¡su'
¿Por qnt así me h.cii& llorar
si elllaolo me viene I berir?
¿Pllr qné en el dolllr de am)r
siempre esclno he de vhir!
,Por Qué mi alm. ~ cotelU&ci
t.anto si le habl~iJ de amor'
,~egui~ aún! ¡Ob, si pirece
que os go7Ji~ eu mi dolorl
,Por qo~ en noche. cornil '\'1.
sufro mb, de.;ir por qué'
y la hri§3 en 13 t1orl'Jl3
pJreCf' decir: IilNo sé\¡
• V GU.lol\IüU
Carnet de sociedad
-- ,_.--
I
Nuevamente el seftor goberaalor
p:1bhce. ea el «Boletin 06cia~. unaoir
colar linteresant.e a los obrero. que I
marchao a trabajar a Francia, neceai·
taudo lJara ello proveerse de lo. li·
goi entes doonmentos:
Certificaoión de boeoa oooduota, de
no estar procesado,de e.atar vaounado.
pue militar de estar eJ:en~o de res·
pOllsabilidad de quintal. cédula, 1'8-
t.rato y oontrato de trabajo vil'ado por
el oónsul ellpal'lol del piloto (le Ill.'~.
tillO.
Ela:ibado Sl' <'olelm'i en Anz~nigo 1:'1
matrimonio do la dlscrela y liaCí'ndOilll I
seliorita Benigna Ballarill, hija de
uuestro buen amigo D. Juan Oomiugo,
maS.'itro nacional de aquel pueblo con I
el iliteligente J activo comercianle de
la citada localidad O Fidel Ara. I
Bendijo la unión el senor párroco de 1
Sireaa, U. MariallO Larripa, tio de la
novitl, asistiendo el Juez O. Jo~Corti­
na, y 6iendo apadrinados en tal acto
por D. Rafae! !WseiJó y UOaa M.araa
Labad, de Oortina.
La numerosa y selecta concurrencia
qlll' aC'.ompaill~ a IOi contrayentes, COlO'
e1ueirán on visihle progre jO de Ilue~ I
tras inter6lieil morall:'f1.
LA UNION
Como nota mliY halll.gHeña y de mOR-
tradora de las 8&oas incllnacinMR de
1.. juventud jaquesa, merece consig.
narse que en todos 108 Centros dooen-
tes dedioados a las olases de adultos la
matriool. es muy Ilumeroea y la asis-
tenoia a.idna. Esto unido al oelo, de-
moat.rado,de loa profesores que las di-
rigen 88 aegurillimo que de ellas bll.n
de retirarse ópimoil frutoe 'lne se trl\-
El temor, no eXooto de faudamento,
de qne las eoonómiall iotroducide.e en
los pre8apuestoa.del Estado prive alas
obras do los Grandes Riegos de la con·
signaciño f1eoe8aria para la continua-
oión de los trabajos, ballevado la alar-
roa a 1&8 :100as interesadllll que coo ra-
zonamientoll moy atendibleS' pideo pilr
medio de la prenS'a el que no se omita
tal consignaoión. Los representantes
de 1. proYinoia ofrecen al pueblo su
su apoyo y le reCOmiendan t.rauqnill-
dad y. que tieoeo el ofrecirolento del
ministro deinolt:ir en 109 pr88llpUestoll
para dicbo obj&to igoal cantidad que
el afta pasado.
-
I
lebrar la fi6.!lta de la Porll!ima, patro-
oa del arma, 000 bTlllll.olell fil.'lstR!t. Se-
gún nneatras DotiCl .. , ...¡"mis de 101
cultos religiollos acostombnd08. Labr¡i
para l. tropa diverllionel! cuarteleras y
festejoll profanos; y la cla"e de Rargen·
tos prepara una vela,ta teatrRI en la
que lIe pondrá en eSMoa «Aprobado!!
y su.pensos> y .Parada y fonda•.
Dice la preusa de HUI:'Ilca qu", 000
un tiempo esplélldido lIe ha inioiadtJ la
animaoión oaraoterística de las ferias
de San Anrirás. No ha} todavía gran
ab.ndanoia de ganadoll en IOll m..rcll.-
dos pero tiO obst.aute, las ooutT8tacIO·
nes Be hallan en todo su apogeo, reali·
zálldose en h.~ ouadra!! y eiendo de
ellas la nota saliente, el unatlime re-
traimient.o de los IIcapll.rador~~, que do
sn aotitud elfperau, indudablemente,
preoios ·.'eotajosos.
Eleeaor gobernador civil do e8ta
proYinoia 88 ba servido "eñalar el d[fl,
80 del act.aal, de diez a docE', para VA·
rificar el pago de la expropiación !le·
vada. cabo en el pueblo de Canrranc
000 motivo de las obras de 111. explR'
nada para la coo&tracción de la f'6ta-
Olón internaciooal de dioho pnoblo, rm
el ferrooarril trallllpirenlÍico 110 Zuara
a.OIorón.
HiBe publioado 00 la "Gaceta ll ona
R. O. convocando a opt)8iolón para ou·
brir nnu 2(X) ¡:¡lazafl de ofici"lf'll quin·
tos del cuerpo de Correos y otra. Real
Orden disponiendo bases para hacer
diob811 opolliciocef.
Serán admitidos todos loa aspiran-
tes que hayan cumplido basta fio fl.e
atio los 16 al'los como mínimum}' 1011
30 orillO m*:limum n llea tOdOltlOll coro
prendidos entre e¡;tall dOll ~d:tdell. En
el teroer ejercicio !'JO; f'lxlgini. oontabi-
lidad mercantil.
-----
-
Viuda de R. Abad, Mayor,
IMPRENTA Y PAPELERIA
Para solemniur 111. 6est& onomástica
de IIU rector digoísimo, R. P. Clemen·
te Merino, el claustro de profesores y
alumnos,de 11108 Etlouelas PiaD oelebra·
1'011 el martes último misa oantada por
un 001'0 de nlnos. El P. Merino agra-
rteció profundament.e el homeuje de
$impatia que 8e le tributaba y desde el
púlpito dirigió a 108 e8collr88 su pala-
bn. fluida, eJ:ilortándoles al elltudio y
eXlIooto cumplimiento de sn8 deberes.
l!:l P. ~erlDO reoibió también eJ:pre-
si'1a8 maOlfeataoionefl de afeoto por
parte del pueblo jaoetaoo y el respeto
y considerAoióo de la8 aotoridades y
~igni60adal! personalidades.
El Regimiento de Gerona, de guar-
ntclón en ~st.a plaza, se apreftta a oe-
Gacetillas
Celebraroo 108 músicos su fiesta con
lu alegria8 precisas a su juventud y
"SOS Inioiativall,como de artistas, lau-
dablee y de iodudable gnst.o En so
desperezo matinal la oindad foé 8alu-
dada oon cobetes y dianas bullioios&8,
lov:tando a disfrutar de 188 tmtusiu-
mos de los cultivadores del divino art.e
En la igleSia de Santo Domingo le
celebró milla llolemne y lal músicas oi-
vil y militar interpretaron belliei¡nas
produecio081; predioó el joven hene.fi-
ciado seaor Lacasta, coo so proverbial
eloooeocla, haoieodo atioadísimo pa·
oegirico de la Santa y oaotando lu
exoelencias de la mn8ioa, qne eo la
lp:lesla ba sido uo poderoso propulsor
de la. fe, insnstituible para BUS pompas
y solemnidades.
ReuDléron8e nuestros jóvenes múai·
cos en intimo banquete y al atardecer
la músioa munioipal recorrió las ca-
lles obseqUiando al vecindario con lCI
ecos de vibrante marcba.
cunque tu~ pulmones nao de trahljar con la
danza. proc:ura 00 abusar Je eu diven;ibo
que le es j1rata. Piensa que UD deporl.e cual·
quiera le ser. bastante mis cooveoi.otepar.l
t1ar r{'ljeve á tu belleza.
El baile ha ,¡do precooiudo como 000 de
los rnf'jores medios contra las cri¡i¡ del sexo
El baile moderado, que DO se prolonga huta
rendir de cansancio, que 00 obliga a. .rremo-
linamientos continuados, es, no pued~ do·
dm.e, el ejercicio litil por excelellcia. El pe-
ligro, el incoDveniente eslt en tll lal6n. Ro
el campo, en ooa jira, en tu linea Lle recreo,
~n la ktrm~e .rislocralicl, el baile arrogari
1'[ ceoo de tal cual moralista, pero nooca el
del higieoilla.
El baile hace la circulación mAs rApioa,
la respiración mAs frec.eola (he aqui el Pfl-
ligI'O del salón) y la 61~I~cion culáDf:a I~.S
copiosa. Oeurrolla prodigIOsamente los mus·
culos de las piernas, de los muslos y de la
¡larte inferior del tronco, lDuchu veces é el·
pensa~de la parte superior del luismo tronco
del braz'l y del antebrazo. El baile da vigor
,salud, gracia al modl) de lodar y libertad
~ los movimientos. En ti misma ¡oh bellen
Jecreciflote qlle le confinu en el bogar! es
el baile de una utilidad que acaso no sospe·
chas, puesto que conlraballlllcea 105 nocivos
ereclo~ de ocupaciode8 I6deolariat.
1
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y precIos
"
BANCO DE ARAGON
(SUCURSAL DB JACA) lhyo" 41
Se "E'uden a 2 pesetas horca y
ajos (le DOS pesetas en adelanle
en la tienda de vinos de Jose As¿
Lardit;s, calle ~tayor, 59, (PUCl'l<l
dr Monjas),
. HLOS GUlUIBKEI
Carrero
CIRUJANO DENTI5TAde I.F,
cultad de Medicina de Madrid.
Premiado con medalla de oro.
Espeoialista eo enfermedades de l.
booa, (opera lin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos artilltioo8
en oro, sIstema WridqelOork, fijoll. Den-
tadara, oomplet.a. y paroialea' preoios
mn! limit.ados.
Estar' en Jaca los dias 21, 22 ,. 23
del present.e mQB. bospedándole oomo
de ooetumbre en el segundo pilO de l.
o~.. núm. I de la oalle del Reloj, (.n-
tlgua de NIVELA) .
GEBOLLUS DE FUERTES DE EBB9
Capital: 5.000.000 de pesetas
Coneejo local = D. lllaDuel "a'Der,
u. JUBO Lacas8, O. Olegario Yerrlr,
O,Antonio Pueyo D. Miguel LópeaJoan
Este eataBlecimieoto ofrece la! !H.-
yoree facilidad66 para 188 operaciooell
siguientes:
Compra y venta de:valorea.
CuenLaP de crédito.
Préstamos y descuentos,
Negoclaciooes y cobro de letrae,
Cuentas corrientes con ¡literéll de 2
por 100 anual.
ImpoSiciones en metália. '1 e•• tod18
de valores.
CAJA DE AIIORROS.-A las ea....de.
impaesLal ea la Cajl de AbortOS le allon..
ioteretel I rnóo de 3 por 100 looal
llORAS DE C.\JA
01' 9 á 4 V dI" :3 ~l ~ Los t1oR)in-
go::: dI' iO ,,'1
~o se abre los filas feSlivos,
Pedro Oorriz, participa '-' 5lI
clienlela qucóha:lraslado SYS talle·
res dp, marmoles fI la calle de la
Flor , núm. 4.
~e \'enden -tlos cachorros sabue-
so;; de inmejorable raza.
Para lraWr dirigirse a Felipe
Pordomingo, en
~IARTES (lJuese,)
•
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\' piezas para elegir, de todas t'lases
GRAJI,/[ÓFONOS
BISUTERIA y RELO"ERIA
'"oo
~•
~
••
Damuso lBUROEL mili
C.IRlIE:'i. 10, JAGA
d.. lodo~ estilos
Medieros
MEDIERO. Se Decesita ¡)Ira dO p&lrhIDQ'
Dio ~D el pueblo de Graciooepel. Ialorma-
ré la señora viuda de D. Pueual Gnlón.
y cnla ;., plazos de LOJa clasf' ele relojci lir pared, despertadores, re-
loje"> de ~ellora ~' j'aballt'ro , tlt'_ bol::.illo y pulsera, y toda ('Iase de obje-
los dI' bisuteria fina.
SE VENDE uoa lechala trentena de
buena estampa y condiciones Para in-
formar casa de O Joaquín Y:engual,
Jaca
~e nece..,itan para la parnida de
XABIEI\RE-lIA I\TES
~lueho reg:JlJio. Buenos infor-
mes.
Tralara en Jaca, Manuel Sola·
no ~larco,
LA UNlOl\
-
T .\tU ETAS de visita en toflas
(·Iase::. y precios, :'if' cOllfeeciunan
en la ImpI'f'nla de la
VDA. DE R. AB.IO, llayor, 32
U,CIIE DE IllJl\I\A. Se ""'ir;
; domicilio dando aviso en la Pa
nalif'ria de Franci:il"o )Ialo, ca!le
de San ~icolil::i.
HIERBAS
~e arriPlltiall la.; de ¡1l\'lernO de
1,) poJl'dio:1 d(' ((tod... » ('n rl tér
minI) dr .J'l\·;(,l'rf'laln'.
En Jaca, 1':ehr,g'uI'HY, o, ;ufor·, .marilll.
•
Jaca.
•
~ " ...' .
•
•
Esta ca::ia, como {tU ano~ alllPriores, lendra "ran surtido ('11
"
.·EL· SIGLO
•
~aJo[, 15, Qbispo. 1 y 3
•
(~~i~;)~HDGOLATE~ SUP~HIORE~
• . PREIdI,,"OOS CON MEDALLA DE ORO
La mejor lejía
SAl,-VADOR VALLE.-JACA
l. ... R_
Preeio '10 cénl 1T:(I:' lilro embolf'lIat!:. C(JI1~prallcJ(l dI' una caja en
adl'lantl' '25 por iOO dI' d('::.cu('lIto.
". .
ELABOHACION ESPECIAL DE LA CASA
; ... ,
COMERC~O DE JaSE LACASA IPIENS MayJr,28.
. .. .'
';', T QRR.O N E S
,.
rabr1c3riul. esrnerad:l d, ia casa S.\L\'.\OOR PEHEZ di' Jaca)' dI' la
tan rellombrada l'aiia ~Aln:\~ úe Zara~oza., . .,
,~ 'acaba dp· fI'cihlr cSIJt'ClaS IlIJi'vas \' arroe('::. eSlwciales para
moO,d.onKos.
'. ~ ~ -
~e hall rCi'ihidu bacalao:. de ~"col'ia ~ :'iorue~a, rrc ..co.. ~ superiorc;;,
E/l ~on.!l(>rva, ..almlln y :drncJas al I 3LUral, calamarf>s en Sil tinla,
Tllon Ol&rlllf, merluza. atún, bonilo y ::.ardinas í'/l ,!t'rilp,
Casa de COMPRA SE \'E7'DE
"'A. . ~ HBB.AI
-:éintonl0 7'e~el SUPERIOR.?' _ 1 l 1"" brasPro"n pn el ALllACE'l
• • de Cementos, Yesos y Carbones
~a.yor, '43 , JACA minerales de
SE VD DE ['i L.II\R0
nuevo para lres eabclleria.:;: se ¡ja·
ra en buenas condic.iofles.
POl'ra traLar dirigirse a psla im-l
prenl~. I
ABDNm MINERALE~
A pesar de 188 auormalea ClrcuostJ10-
ci8ll, Be hao recibido, direoto de fábrica
el tBO acreditado superfosfato mar~
Sain1; Gobain (francés),
hallándhse <fe venta en el Comercio
Tóda per~ona~~ ~U:~q~rs~:
to- paladar, deoe proba r el Chocolate de DE
.§~.t!d~U!!~I!:", \'e!r~~I""J1di~ José S. Marcuello
lIotar Sil (mura y riqui~im3 calidad l)Qr estar elahorado a lJa~t' ti(' 0&- Echegar·a.Yl 6, JACA
cao de ,rimera, huevo .. fr('seos y lerhe riqubirll3, toda~ la.; l'Iasps que
elabora, Il"vando 01:-1" o meno:, e:tntidad tIC' dicho)) {'OOlponelllt's según
preci.,? Se el3boran de 4, 5 ) 6 reales libra.
A lodo ¡'ornprador de llueve libras PO 3/lelante, 'if' le hace un re;r3
o praCIlIlQ.
, SU DESPACHO, CARMEN, 27, JACA
